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Объемы отходов этих производств стабильны и зависят на складах от 
состава перерабатываемого сырья и степени его переработки, в цехах – от 
видов продукции и степени ее изготовления. Проценты выхода вторичного 
сырья на нижнем складе колеблются в пределах 4,5−5,0, а в деревообра-
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Компонент-программу (кп) «СТАНОК» можно рассматривать как са-




компоненту комплекс-программы «ЦЕХ» [2]. Кп «СТАНОК» создавалась в 
три этапа. Первый этап относится к 1976 … 1982 гг. (в 1976 г. начался сбор 
статистических данных за работой станков в лесообрабатывающих цехах 
по углублѐнной, расширенной методике [3, 4]). В 1980 г. была получена 
статистическая модель функционирования во времени лесопильной рамы 1 
ряда на раскрое круглых лесоматериалов в лесообрабатывающем цехе ле-
сопромышленного предприятия [5]. Математическая модель создана на 
основе обработки статистических данных за работой коротышовой рамы 
РК, собранных в производственных условиях Камышловского лесообраба-
тывающего цеха ТЦ-48 в 1979 г. В 1981 г. создан моделирующий алго-
ритм, написана программа в машинных командах ЭВМ «Наири-2» и про-
ведены на ней машинные исследования [6]. В 1982 г. программа была пе-
реработана и получила название «Р82-1». Созданный программный про-
дукт применялся до 1987 г. в дипломном проектировании по специально-
сти 2601 «Лесоинженерное дело», в хоздоговорной тематике [7]. Первый 
этап выполнен в соответствии с планом научной работы УЛТИ (ныне 
УГЛТУ) с ВПО «Свердлеспром», отражѐнный в отчѐтах по хоздоговорным 
работам за 1972 … 1983 гг. 
Второй этап создания кп «СТАНОК» связан с появлением в конце 
1986 г. на лесоинженерном факультете (ныне ИЛБ и ДС) персональных 
ЭВМ «ДВК-3». В операционной системе «OSDVK V02-030» весной 1989 г. 
была создана кп «STANOK», состоящая из следующих подпрограмм: 
«СSTANK», «DSTANK», «OSTANK» и «WSTANK» (оперативная память 
«ДВК-3» не позволила сделать программу «STANOK» единой). Программа 
«STANOK» позволяла моделировать работу не только лесопильных рам, 
но и круглопильных и ленточно-пильных станков с кареткой. Основой для 
составления программы послужила работа [8], выполненная в рамках 
хоздоговора с ВПО «Свердлеспром» в 1978 г., математические модели, 
приведѐнные в источниках [9, 10]. Наиболее полно кп «STANOK» приве-
дена в работе [10]. Созданная программа применялась при выполнении ра-
боты по госбюджетной тематике «Совершенствование технологических 
процессов лесопильно-тарных цехов лесозаготовительных предприятий» 
[10], в учебном процессе при выполнении лабораторных работ и в диплом-
ном проектировании до 1992 г., в выполнении хоздоговорных работ. 
Появление на лесоинженерном факультете ЭВМ «IBM-286» потребо-
вало представления кп «STANOK» в операционной системе «MS DOS». 
Работа была выполнена в 1993 г. Программа успешно применялась до 
2005 г. во многих учебных дисциплинах на лабораторных работах, в ди-
пломном проектировании, при выполнении работ в рамках НИРС студен-




Выполнение работ на госбюджетной основе по теме «Совершенство-
вание технологических процессов цехов по выработке пилопродукции на 
лесопромышленных предприятиях в условиях малообъѐмных лесозагото-
вок» потребовало пересмотреть кп «STANOK», учесть в ней все выявлен-
ные в процессе эксплуатации недостатки, внести в неѐ новые математиче-
ские модели. В 2005 г. вышла очередная версия программы под названием 
кп «СТАНОК». 
В настоящее время программа «СТАНОК» широко применяется при 
подготовке бакалавров и магистрантов. Намечается очередной этап совер-
шенствования программного продукта. Положено начало создания новых 
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Компонент-программы (кп) «СЫРЬЁ» и «ПРОДУКЦИЯ», входящие в 
комплекс-программу (КП) «ЦЕХ» [1], cоздавались поэтапно. Первона-
чально названные компоненты входили в кп «SORT» [2]. Она была создана 
Электронный архив УГЛТУ
